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Language is a medium of communication for people in society to reveal the intention 
of his true identity, interests and talents, as well as a medium to improve the knowledge, 
intellect, and emotions. But is not the case for foreign language learners including learning 
the Arabic language, which would certainly experience many difficulties and problems. 
Learning Arabic for foreign speakers had been developed in many parts of the world, 
but the desired level of success in language learning is still not satisfactory and arguably still 
very minimal. The success rate of teachers in teaching the Arabic language is still low and 
not much that can be felt by learners. There are so many constraints and problems faced both 
by students and by teachers themselves. 
The using of instructional media in teaching of the Arabic language for foreign 
speakers is regarded as a successful solution to solve the existing problems, because it is the 
creativity of teachers in selecting and using instructional media in accordance with the 
elements and language skills play an important role in the success of teaching and learning 
Arabic Process for foreign speakers in the classroom. 
Therefore, I will describe the importance of the use of instructional media in teaching 
Arabic for foreign speakers where its presence in learning Arabic is deemed to be able to make 
the learning process more active, innovative, not boring, and fun.   
  
 وسائل، تعليم، اللغة العربية :ألساسيةالكلمات ا
 مقدمة .أ 
ر بها اجملتمع عن مقاصدهم، فتكون إذا كانت اللغة ألفاظا أو أصواتا يعّب
هذه األصوات خمتلفة بني الشعوب والبيئات اليت يعيش فيها اجملتمع. وكما قال 
من شيئ طبيعي أن يتعلم اإلنسان لغته  ه( إن82: 8002، اهلجومأوريل حبر الدين )
قواعدها  وأحكامها الصوتية اليت ينطق بها أبواه وجمتمعه ويتقنها ويعرف 
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والصرفية والنحوية والداللية. أما غري لغته فال ميكن أن يتعلمها أحد ويقرؤها 
 ويكتبها ويتحدث بها بال املشكالت والصعوبات.
احلد الذي يسعى بها كل  يتطلب تعاليم اللغة العربية يف هذا العصر إىل
 اللغة العربية تعليميتطلب املدرس احلصول على النجاح يف تعليمهم.، كما 
استخدام العديد من الوسائل التعليمية والتكنولوجية للناطقني بغريها  املعاصر
. فالتناسب يف تلف مناهج التعليم العالي والثانوي واملتوسط واالبتدائخملاحلديثة 
تعليم اللغة  مشكالتيف حّل  يف اختيار واستخدام الوسائل التعليمية يعّد خّل ناجح
 .ربيةالع
ويف خمتلف الدول هناك تغيري تعليمي شامل لكل مراحل التعليم، األمر الذي 
يع مجة والتعليم، إىل إعادة النظر يف حيتاج من املسؤلني يف حمتلف وزارات الرتبي
ساليب التعليم. ويف أهدافه، وفق ما تتطلبه التغريات االجتماعية والسكانية يف أ
غيري األساليب التقليدية يف أكثر مراحل اجملتمعات املختلفة، من ضرورة ت
التعليم، إذ أن الظاهر أن األكثرية من دور التعليم غري قادرة على حتقيق 
 متطلبات التنمية يف البالد.
إىل تغيري تعليمي شامل، يبين على أساس  ماسة وإن بلدنا إندونيسيا يف حاجة
ة، مع تطبيق التجارب من البحث العلمي جلوانب متعددة يف فروع العلوم املختلف
. من أجل احلصول على النجاح الشامل يف التعليم الذي فيه تعليم واخلربات الرائدة
 اللغة العربية.
هذا التغيري الذي الذي أشري إليه حيتاج إىل مراجعة أهدافنا الرتبوية والتخلص 
من األساليب التقليدية، والتأكد من صالحية التجريب والتطبيق عند استحداث 
 نظمة جديدة.أ
ن الدارس يستطيع أن يتعلم إ" (2: 8002)نور هادي، ورأى مؤيدوا املعرفة 
جيدا إذا اشرتك اشرتاكا نشيطا يف كل عملية يف غرفة الدراسة وأتيحت له 
الفرصة الكتشاف األشياء بنفسه، وأن يعرض الطالب حصيلة التعلم على صورة 
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شرتاك الدارسني يف عملية التعليم ما يعلم وماميكن القيام به". وإحدى الطرق ال
هي التدريس باستخدام الوسائل التعليمية اجليدة. كما أورد زكي عبد الرحيم 
 بشري)الكلوب يف كتابه الوسائل التعليمية والتعلُّمية نقال عن كتاب ادجال ديل 
الذي قال "إن الوسائل التعليمية تثري اهتمام ( 00: 6221، الكلوب الرحيم عبد
ذ كثريا وجتعل ما يتعلمونه باقي األثر و تنمي يف التالميذ استمرارا يف التالمي
الفكر كما هو احلال عند استخدام الصور املتحركة والتمثليات والرحالت". 
"إن  (62: 8008)أزهار أرشاد،  كما قال زكي أزهار أرشد نقال عن عمر مالك
ينمي الدافعية والرغبة  استخدام الوسائل التعليمية يف عملية التعليم يستطيع أن
والدوافع من اجلوانب النفسية عند الطالب وكذلك يساعد املدرس على إجياد 
 فعالية وتوضيح املعلومات وجناح عملية التعليم". وكما قال اسنوير وزكي الدين
"إن الوسائل التعليمية تستطيع أن تدفع الطالب للتعلم وتساعد  (60: 8008)أنور، 
على تكوين املفهوم األساسي وتوضيح شيئا صحيحا". وقال نانا سوجانا وأمحد 
" إن الوسائل التعليمية تستطيع أن ترقي إجراءات تعلم  (8: 6226)نانا،  رفعي
 الطلبة يف التعليم حتى جتعل نتيجة تعلم الطلبة مرتفعة ".
من الواقع أن تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها مل ينجح جناحا بارزا و
وباهرا، بل هناك املشكالت والصعوبات اليت يواجها دارسي ومدرسي اللغة 
العربية. ومن األسباب املهمة يف عدم جناح تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها عدم 
وهذه الصفحات ستتحدث عن  أهمية استخدام الوسائل التعليمية أثناء التعليم. 
 استخدام الوسائل التعليمية يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها.
 الوسائل التعليمية مفهوم .ب 
خيتلف تعريف الوسائل التعليمية من وجهة نظر رجال الرتبية على أساس 
أهمية استخدام حواس معينة يف عمليات التعلم واختالف املفهوم على أساس 
 ئف واملهام اليت تقدمها الوسائل يف جمال الرتبية والتعليم.الوظا
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عرف موساد أن الوسائل التعليمية هي كل أداة يستخدمها املعلم لتحسني 
عملية التعليم وتوضيح معاني كلمات املعلم أي لتوضيح املعاني وشرح األفكار 
وغرس القيم وتدريب الدارسني على املهارات وإكسابهم العادات وتنمية االجتاهات 
دون االعتماد األساسي من جانب املعلم على استخدام األلفاظ والرموز واألرقام. 
معروف أن الوسيلة التعليمية هي ما يلجأ  (820: 6222)نايف،  وعند نايف حممود
إليه املدرس من أدوات وأجهزة ومواد لتسهيل عملية التعليم وحتسينها وتعزيزها. 
 دمها يف عمله، وهي تعّلمية ألن الطالب يتعلم بواسطها.وهي وسيلة ألن املعلم يستخ
مما سبق ميكن القول بأن الوسائل التعليمية هي ما تندرج حتت خمتلف 
الوسائط اليت يستخدمها املعلم يف املوقف التعليمي بغرض إيصال املعارف واحلقائق 
 واألفكار واملعاني للدارسني.
 الوسائل التعليمية أهمية .ج 
د أي نظام تعليمي على الوسائل التعليمية ضربا من الرتف، بل مل يعد اعتما 
أصبح ضرورة من الضرورات لضمان جناح تلك النظم وجزءا ال يتجزأ يف بنية 
منظومتها ومع أن بداية االعتماد على الوسائل التعليمية يف عملييت التعليم والتعلم 
حقا كبريا يف اوآونة هلا جذور تارخيية قدمية، فإنها لبثت أن تطورت تطورا متال
 األخرية مع ظهور النظم التعليمية احلديثة.
وأهمية الوسائل التعليمية تتبوأ الوسائل التعليمية مكانة مرموقة بني  
املدخالت الرتبوية لتعدد فوائدها وحتظي بأهمية بالغة لدى املعلمني واخمططني 
تمام الطالب وإشباع حاجته الرتبويني ملا هلا من أهمية يف أنها تؤدي إىل استثارة اه
 للتعلم.
( أحد فيلوسف من الصني إن 80: 8001وقال كنفوسيوس )إمساعيل،  
استخدام الوسائل التعليمية تنوع اخلربات اليت تهيؤها املدرسة واملمارسة والتأمل 
والتفكري فتصبح املدرسة بذلك حقال لنمو الطالب يف مجيع االجتاهات، وتعمل 
خلربة اليت مير بها وبذلك تشرتك مجيع حواس الطالب يف على إثراء جماالت ا
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عمليات التعلم مما يؤدي إىل ترسيخ وتعميق هذا التعلم، وتساعد الوسائل التعليمية 
على تكوين العالقات املرتابطة املفيدة الراسخة بني كل ما يتعلمه الطالب. وذلك 
 ربات السابقة.عندما تشرتك احلواس يف تشكيل اخلربة اجلديدة وربطها باخل
تكمن أهمية الوسائل التعليمية يف كونها خماطبة حلواس اإلنسان، 
واحلواس هي املنافذ الطبيعية للتعلم، ويرى بعض املربني أنه جيب أن يوضع كل 
شيئ أمام احلواس كلما كان ذلك ممكنا إذ إن املعرفة دائما تبدأ من احلواس. 
إىل استخدام الوسائل التوضيحية، ألنها ولذلك دعا املنشغلون يف جمال التعليم 
 ترهق احلواس وتوقظها وتعينها على أن تؤدي وظيفتها يف أن تكون أبواًبا للمعرفة.
وتتمثل أهمية الوسائل التعليمية يف عملية التعليم والتعلم يف تأثريها الفعال على 
املعلم، العناصر الرئيسة الثالثة من عناصر العملية التعليمية التعلمية وهي: 
 واملتعلم، واملادة التعليمية، كما يتلخص يف اوآتي:
 الوسائل التعليمية للمعلم: أهمية .د 
لمعلم يف عملية التعليم على األمور لساعد استخدام الوسائل التعليمية ي
 التالية:
 تساعده على رفع درجة كفايته املهنية، واستعداده.    .6
 دور املخطط، واملنفذ، واملقوم للتعليم.تغري دوره من الناقل وامللقن إىل     .8
 تساعده على حسن عرض املادة، وتقوميها، والتحكم بها.    .0
 متكنه من استغالل كل الوقت املتاح بشكل أفضل.    .2
 نوّفر وقته وجهده املبذولني يف حتضري املواقف التعليمية وإعدادها.    .5
 تساعده يف إثارة دافعية طالبه.    .1
اعده على التغلب على حدود الزمن واملكان يف حجرة الدراسة، وذلك من تس  .7
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 للمتعلم: التعليمية الوسائلة أهمي .ه 
 وتكمن أهمية الوسائل التعليمية للمتعلم من خالل اوآتي:        
 االستطالع، وترغبه يف التعلم.تنمي يف املتعلم حب     .6
 تقوي العالقة بينه وبني املعلم، وبينه وبني زمالئه.    .8
 توسع جمال اخلربات اليت مير بها.    .0
 تزيد ثروته اللفظية سواء كانت عن احملسوس أم عن اجملرد.    .2
 تسهم يف تكوين اجتاهات مرغوب فيها.    .5
 مع املواقف الصفية املختلفة. تشجعه على املشاركة والتفاعل    .1
 تثري اهتمامه وتشوقه إىل التعلم.    .7
 توفر من وقته وجهده يف التعلم..    2
 للمادة التعليمية ة الوسائل التعليميةأهمي .و 
 أما أهمية الوسائل التعليمية للمادة التعليمية فتكمن يف النقاط التالية:
اهات، واملهارات املضمنة يف تساعد على توصيل املعلومات، واملواقف، واالجت .6
املادة التعليمية إىل املتعلمني، وتساعدهم على إدراكها إدراكا متقاربا، وإن 
 اختلف مستواهم.
 تساعد على إبقاء املعلومات حية وذات صورة واضحة يف ذهن املتعلم. .8
تبسيط املعلومات واألفكار وتوضيحها، وتساعد الطالب على القيام بأداء  .0
 هو مطلوب منهم. املهارات كما
وإىل جانب ذلك تكمن أهمية الوسائل التعليمية يف اجلوانب 
السيكولوجية التعليمية، وذلك ألن الوسائل التعليمية تستطيع أن توفر كل 
 -على حد ما يعتقده علماء علم النفس الرتبوي–الشروط األساسية اليت 
  ُتحدث عملية التعلم بصورة أفضل عند توافرها، وهي:
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املتعلم للمادة اليت يتعلمها، ويشارك كثريا يف العملية التعليمية التعلمية.  يتشوق .6
 والوسائل التعليمية تصمَّم إلثارة مشاركة املتعلم.
ميكن تطبيق ما يتم تعلمه يف حجرة الدراسة يف مواقف احلياة الواقعية.  .8
، أو تنقل والوسائل التعليمية تنقل املتعلمني إىل ما هو قريب من احلياة الواقعية
 العامل اخلارجي إىل داخل الصف.
املواد تقدم يف أصغر وحدة ممكنة حتى يتمكن املتعلم من متابعتها  .0
واستيعابها. والوسائل التعليمية مثل التلفيزيون، واألفالم، واملعامل اللغوية، 
 تصمم يف ضوء هذا املبدأ.
ملستواه.  املواقف التعليمية منظمة حتى يتمكن كل طالب من التعلم وفقا .2
املتعلم "البطيئ" تقدَّم له التدريبات السهلة، بينما تقدم للمتعلم األكثر تقدما 
جهاز   التدريبات املتقدمة. والوسائل التعليمية اليت ال تعرض على الشاشة مثل
التسجيل، والبطاقات، ونصوص القراءة املتدرجة، تصمم للتعلم الذاتي 
 يار ما يناسبه يف التعلم.وتستخدم بشكل ميكن كل متلعم من اخت
يعرف املتعلم دائما هل هو يصيب أم خيطئ، ويتلقى التشجيع حني يصوب. ويف  .5
التدريبات املختربية تعطى اإلجابة الصحيحة بعد أن يأتي كل الطالب 
 بإجاباتهم.
 التعليمية الوسائلأنواع  .ز 
ه تعددت أنواع وتقسيمات الوسائل التعليمية، ولكننا ميكن جتميع املتشاب
 منها يف خصائص معينة يف األقسام التالية: 
الوسائل البصرية، وهي تضم اجملموعة اليت تعتمد على حاسة البصر،  (6
كالصور الفوتوغرافية والصور املتحركة الصامتة وصور األفالم والشرائح 
 والرسوم التوضيحية واللوحة الوبرية واللوحة املغناطيسية واللوحات الكهربية.
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ية، وهي تضم اجملموعة اليت تعتمد على حاسة السمع، الوسائل السمع (8
 كالراديو واألسطوانات والتسجيالت الصوتية ومعمل اللغة.
الوسائل السمعية والبصرية ، وهي تضم اجملموعة اليت تعتمد على حاسيت  (0
البصر والسمع. وتشتمل الصور املتحركة الناطقة كالتليفزيون واألفالم 
 بة للشرائح واألسطوانات أوالصور والفيديووالتسجيالت الصوتية املصاح
 .(2: 6222)حممبوب، 
وسائل جمموعات العمل، هذه الوسائل تتيح للدارسني فرص العمل واملشاركة  (2
 أكثر من املالحظة. ويضم هذا القسم أنواع الوسائل التالية:
اخلربات املباشرة اهلادفة، وهي املواقف اليت تقتضي نشاطا إجيابيا فعاال من  (5
التلميذ. ويكتسب عن طريقها خربات تعتمد على خمتلف احلواس، ويكون 
الغرض من هذه املواقف واضحا يف ذهن التلميذ. مثل التجربة املعملية أو تربية 
 حيوانات أو زراعة نباتات.
اجملسمات )النماذج واألشياء والعينات(. هذه اجملسمات ختتلف عن الواقع يف  (1
املصنوعة منها. مثل منوذج جسم اإلنسان واخلرائط  احلجم أو التعقيد أو املادة
 البارزة والكرة األرضية واحليوانات احملنطة.
التمثيليات. وختتص باملواقف املاضية أو نادرة احلدوث أو اليت تشكل أخطارا  (7
معينة عند دراستها على الطبيعة أو لتوضيح أمور مكانية بعيدة عن الدارس. 
ا فرصة االسهام االجيابي عند الدارسني ومن فوائدالتمثيليات اتاحته
 وتركيزها على العناصر اهلامة. 
جمموعات املالحظة، هذه الوسائل تتيح للدارسني عنصر املالحظة، وال تعين  (2
سلبية من جانبهم بل إنها تتيح فرص العمل اإلجيابي. ويضم هذا القسم أنواع 
واملعارض والصور املتحركة الوسائل التالية: التوضيحات العملية والرحالت 
 .(600: 6220)عبد اجمليد،  والصوت والصور الثابتة والرسوم
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 التعليمية يف تعليم مهارات اللغة الوسائل .ح 
هناك عدة الوسائل التعليمية املستخدمة يف تعليم مهارات اللغة، وفيما يلي  
 الوسائل التعليمية املستخدمة حسب املهارة اللغوية:
 ة يف تعليم مهارة االستماعالوسائل التعليمي -6
إن أهم الوسائل لتعليم مهارة االستماع هي التسجيالت الصوتية أو 
األسطوانات واملادة اإلذاعية واأللعاب اللغوية والتمثيل، وال يقتصر استعمال هذه 
الوسائل على تعلم مهارة االستماع فحسب، بل تستخدم أيضا يف تعزيز كل 
 كنها تفيد مهارة االستماع بالدرجة األوىل هي:املهارات اللغوية األخرى، ول
األسطوانية، تعترب األسطوانات وسيلة هامة يف تعليم مهارة االستماع لتنوع  -6
 املادة اللغوية اليت تسجل عليها.
ومنها مسرحيات لشيسكسبري وغريه من الكتاب والشعراء وأغان شعبية 
يف التعبري  ووطنية ملختلف القوميات، وخطب مسجلة باصوات حمرتفني
واإللقاء، وقراءات القرآن، بأضوات مشاهري القراء، ومسرحيات غنائية 
 شعرية وغريها.
شرائط التسجيل تتم التسجيالت الصوتية على شرائط من البالستك الرقيق  -8
مغطى بطبقة من أكسيد احلديد بتغري تركيب جزئياتها حسب تغري اجملال 
 املغناطيسي لرأس التسجيل يف اجلهاز.
تمثيل، تساعد املسرحية على فهم املادة اللغوية املسموعة الحتوائها على ال -0
عناصر تعزز األلفاظ وتؤكد معانيها مثل احلركة اجلسدية، واإلشارات، 
 وتعبري الوجه.
األلعاب اللغوية، هناك األلعاب اللغوية ما يناسب مستويات خمتلفة من األعمار  -2
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 الوسائل التعليمية يف تعليم مهارة الكالم -8
تتكون مهارة الكالم من ثالث مراحل، وهي احملاكاة، واملعاجلة، والتعبري 
 الشفهي عن موضوع ما.
( أن احملاكاة هي حماولة الطالب إعادة 72: 6225وبني إمام أسراري )أمام، 
س من مادة لغوية سواء أكانت يف شكل األصوات املفردة أو ما ينطقه املدر
 الكلمات ـو اجلملة. 
 ومن بعض الوسائل التعليمية املستخدمة يف تعليم مهارة الكالم هي:
 اللوحات الوبرية: وتستخدم لتدريب الطالب على النطق والكالم.-6
صور اليت األفالم الثابتة: وتستخدم يف عرض منظم لسلسة من االطارات أوال-8
تعني الطالب على التعبري عن التتابع الزمين للقصة، كما تستخدم كمثريات 
 لبعض العبارات واجلمل.
اللغة: ويستخدم لتدريب الطالب على تطبيق وممارسة ما سبق أن  اتخمترب-0
تعلموه يف الصف من والتلفظ، واملفردات، والرتاكيب اللغوية، واجلوانب 
كما يستخدم لتقديم التدريبات النمطية والتدريبات السمعية   احلضارية للغة.
من الشفوية اليت تتطلب كثرة التكرار، بهدف تزويد الطالب مبا ميكنه 
التعبري الصحيح عن نفسه والتغلب على احلاجز النفسي عند التعامل مع أهل 
  اللغة.
أللعاب اللغوية. فاأللعاب اللغوية من أفضل الوسائل التى تساعد كثريا من  -2
الدارسني على مواصلة تلك اجلهود ومساندتها، والتخفيف من رتاية الدروس 
ء نصوص تكون اللغة فيها نافعة وجفافها. تساعد األلعاب املعلم على إنشا
وذات معنى، تولد لدى الدارسني الرغبة يف املشاركة واإلسهام. ولكي يتم هلم 
ذلك ال بد أن يفهم ما يقوله أو يكتبه اوآخرون، وال بد أيضا أن يتكلموا 
ويكتبوا لكي يعربوا عن وجهات نظرهم. وهكذا فإن معنى اللغة التى 
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ها ويكتبونها ستكون أوفر حيوية وأعمق خربة يسمعونها ويقرأونها ويتكلمون
 .وأيسر تذكرا
 الوسائل التعليمية يف تعليم مهارة القراءة -0
وتستخدم ملساعدة الطالب على قراءة  (:Falsh-Cardsالبطاقات الومضية ) -6
الكلمات، أوالتعبريات، أو اجلمل بدون جتريدها إىل املقاطع واحلروف. كما 
 تستخدم إلمناء ثروة املفردات، وممارسة بعض القواعد النحوية.
وهي أقل حجما من البطاقات الومضية، (: Reading Cardsبطاقات القراءة ) -8
 الطالعية واالستيعاب.وتستخدم للتدريب على القراءة ا
وهي مواد تعليمية متدرجة حسب  (:Reading Laboratoriesمعامل القراءة ) -0
مستوى الصعوبة، وتصمم خصيصا ملساعدة املتعلم يف تطوير مهارته يف القراءة 
 من مرحلة إىل أخرى وفقا ملا لديه من القدرة.
ات، والقطارات، (: منها اجلداول اليت تبني مواعيد الطائرFormsاالستمارات ) -2
أو االستمارات اليت تستخدم لطلب العمل، أو لطلب اجلنسية، أو جواز السفر، 
 أو التأشرية. وهذه الوسائل تدرب الطالب على استيعاب املعلومات.
 الوسائل التعليمية يف مهارة الكتابة -2
 ومن االوؤائل التعليمية املستخدمة يف تعليم مهارة الكتابة كما يلي:   
 الشرائط الصوتية املسجلة اليت يستمع إليها الدارس ثم يكتب ما متليه عليه. -6
الكلمات املتقاطعة اليت تعني الدارس على معرفة معانى الكلمات وطريقة  -8
 هجائها.
األفالم السينمائية, وبرامج اإلذاعة، والتلفيزيون اليت تزود الدارس باألفكار  -0
    ت اإلنشاء واحملادثة. واملعلومات اليت تلزمه يف كتابة موضوعا
وهي وسيلة تعليمية مفيدة   (:Newspapers and Magazinesاجلرائد واجملالت ) -2
 يف تعزيز التعلم وتزويد املتعلم بتقنية الكتابة ومضمونها.
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اجملالت، يتصفح التالميذ جملة متصورة ثم يبدؤون يف كتابة قائمة بكل  -5
 األشياء واألفعال اليت تبدأ حبرف معني.
صور والرسومات، تساعد هذه الوسيلة على التالميذ املبتدئني على متييز ال -1
 الكلمات واألفكار كما أنها تسهل عليهم ربط الكلمة مبا تشري إليه.
الكلمة املتقاطعة، تساعد هذه الوسيلة يف تعليم التالميذ التهجئة كما  -7
 تساعدهم أيضا على تصحيح أخطائهم.
 التعليمية وقيمتها الرتبوية يف حتسني عملية التعليم والتعلم الوسائلدور  .ط 
ميكن أن نلخص الدور الذي تلعبه الوسائل التعليمية يف حتسني عملية 
 مبا يلي: (22-27كما شرحهه كما شرحه عبد املعطى )حسن، التعليم والتعلم
، أوضحت الدراسات واألحباث منذ حركة التعليم السمعي إثراء التعليم-6
البصري ومرورا بالعقود التالية أن الوسائل التعليمية تلعب دورا هاما يف إثراء 
التعليم من خالل إضافة أبعاد ومؤثرات خاصة وبرامج متميزة. إن هذا الدور 
للوسائل التعليمية يعيد التأكيد على نتائج األحباث حول أهمية الوسائل 
املفاهيم وختطي احلدود التعليمية يف توسيع خربات املتعلم وتيسري بناء 
 اجلغرافية والطبيعية.
، يقصد بذلك جعل عملية التعليم اقتصادية بدرجة حتقيق اقتصادية التعليم-8
أكرب من خالل زيادة نسبة التعلم إىل تكلفته. فاهلدف الرئيس للوسائل 
التعليمية حتقيق أهداف تعلم قابلة للقياس مبستوى فعال من حيث التكلفة يف 
 هد واملصادر.الوقت واجل
، التالميذ وإشباع حاجاتهم للتعلم تساعد الوسائل التعليميةعلى استثارة اهتمام-0
يأخذ التلميذ من خالل استخدام الوسائل التعليمية املختلفة بعض اخلربات اليت 
تثري اهتمامه وحتقيق أهدافه، وكلما كانت اخلربات التعليمية اليت مير بها 
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ية أصبح هلا معنى ملموسا وتثيق الصلة باألهداف اليت املتعلم أقرب إىل الواقع
 يسعى التلميذ إىل حتقيقها والرغبات اليت يتوقف إىل أشباعها. 
، هذا ا عجعلهم أكثر استعدادا للتعلمتساعد على زيادة خربة التالميذ مم-2
االستعداد الذي إذا وصل إليه التلميذ يكون تعلمه يف أفضل صورة. وعلى 
اهدة األفالم السينمائية حول بعذ املوضوعات الدراسية تهيؤ سبيل مثال مش
 اخلربات الالزمة للتلميذ وجتعله أكثر استعدادا للتعلم.
، إن اشرتاك مجيع تساعد الوسائل التعليمية على اشرتاك مجيع حواس املتعلم-5
يؤدي إىل ترسيخ وتعميق هذا التعلم، والوسائل  ميملية التعليف عاحلواس 
تساعد على اشرتاك مجيع حواس املتعلم، وبذلك تساعد على إجياد  التعليمية
 عالقات راسخة وطيبة بني ما تعلمه التلميذ، ويرتتب على ذلك بقاء أثر التعلم. 
، والغرض باللفظية مية على حتاشي الوقوع يف اللفظيةتساعد الوسائل التعلي-1
ليت هلا عند املدرس وال استعمال املدرس ألفاظا ليست هلا عند التلميذ الداللة ا
حياول التوضيح هذه األلفاظ اجملردة بوسائل مادية حمسوسة تساعد على 
 تكوين صور مرئية هلا ي ذهن التلميذ.
 يؤؤدي تنوع الوسائل التعليمية إىل تكوين مفاهيم سليمة.-7
، تنمي لميذ اإلجيابية يف اكتساب اخلربةتساعد يف زيادة مشاركة الت-2
مية قدرة التالميذ على التأمل ودقة املالحظة وإتباع التفكري الوسائل التعلي
العلمي للوصول إىل حّل املشكالت. وهذا األسلوب يؤدي بالضرورة إىل حتسني 
 نوعية التعلم ورفع األداء عند التالميذ. 
 تساعد يف تنويع أساليب التعزيز اليت تؤدي إىل تثبيت االستجابات الصحيحة.-2
 ع أساليب التعليم ملواجهة الفروق الفردية بني املتعلمني.تساعد على تنوي-60
 تؤدي إىل ترتيب واستمرار األفكار اليت يكونها التلميذ. -66
( يف استقصاء وزع على املعلمني 6250وتشري دراسات )هوبن ـ فني ديل 
الذين يستخدمون الوسائل التعليمية كمعينات يف عمليات التدريس. وكان من 
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مايوضح القيمة الرتبوية للوسائل التعليمية عند مقبول استخدامها  ردود املعلمني
 :(27: 6220)عبد اجمليد،  كما يلي
تتيح أمام الدارسني أساسا ماديا لإلدراك احلسي، وهي بهذا تقلل من  (6
 استخدام الدارسني لأللفاظ اليت اليدركون معناها.
 تعمل على إثارة واهتمام الدارسني مبادة الدرس. (8
 التعلم باق واستمر عند الدارسني.أثر  (0
 تتيح اكتساب خربات واقعية عند الدارسني مما حيفز النشاط الذاتي لديهم. (2
حيفز استمرار التفكري عند الدارسني، ويظهر ذلك واضحا عند استخدام  (5
 الصور املتحركة والرحالت والتمثيليات.
وزيادة تنمي احملصول اللفظي عند الدارسني عن طريق إيضاح املعاني  (1
 حصيلتها.
 تتيح الفرصة للحصول على خربات ال يسهل اكتسابها عن طريق أدوات أخرى. (7
 تسهم يف كفاية وتنوع وتعميق حصيلة ما يتعلمه الدارسون. (2
( إضافة إىل ما سبق، إىل قيم تربوية أخرى 6252وكما يشري )ادجار ديل 
 خاصة بالوسائل التعليمية تتمثل يف:
لية الرتبوية، ألن الدارسني قد يستخدمون ألفاظا معاجلة اللفظية يف العم (6
 ويكتبونها دون إدراك ملعناها.
استمرار وبقاء األثر يف العملية التعليمية، فالوسائل التعليمية تعمل على  تقديم  (8
 خربات حسية ذات أثر باق عند الدارسني.
 تثري املشاركة اإلجيابية واالنتباه واالهتمام عند الدارسني. (0
اط الذاتي، فالوسائل التعليمية تثري اهتمام ومحاس الدارسني عن تثري النش (2
 طريق تطبيق ما يتعلمونه مع ما يواجهون من مشاكل يف حياتهم العملية.
 متكن الدارسني من التفكري املنظم القائم على تسلسل وترابط األفكار. (5
 تزيد من احملصول اللفظي عند الدارسني. (1
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 ا الدارسون.توسع جمال اخلربات اليت يكتسبه (7
توفر من طاقات وجهد املعلمني، فاستخدام الوسائل التعليمية يوفر من اجلهد  (2
والوقت والتكلفة اليت يبذهلا املعلم يف قاعة الدرس كما أنه يعطي حيوية 
 وجودة لعملية التدريس.
تتقابل مع الفروق الفردية عند الدارسني، فتنويع اخلربات التعليمية اليت مير  (2
 مون تؤدي إىل مقبول استجابتهم يف العملية التعليمية.فيها املتعل
تزيد من جدوى استخدام األدوات والوسائل األخرى يف عملية التعليم، فهي  (60
 تدعم غريها من الوسائل وتعزز قيمة غريها من األدوات التعليمية األخرى.
 يف استخدام الوسائل التعليمية األساسيات .ي 
الوسائل التعليمية أن يهتم باألساسيات البد للمدرس عندما قام باستخدام 
 اوآتية:
 حتديد األهداف التعلمية اليت حتققها الوسيلة بدقة. (6
 معرفة خصائص الفئة املستهدفة ومراعاتها. (8
 معرفة باملنهج املدرسي ومدى ارتباط هذه الوسيلة وتكاملها من املنهج. (0
 جتربة الوسيلة قبل استخداها. (2
 حمتوى الرسالة. تهيئة أذهان التالميذ الستقبال (5
 املناسب الستخدام الوسيلة. تهيئة اجلو (1
 التعليمية يف تعليم اللغة العربية الوسائل .ك 
  الوسائل التعليمية يف تعليم اللغة العربية كلغة أوىل
 الوسائل التعليمية املستعملة يف تعليم اللغة العربية نوعان:
دراك احلسي عندما وسائل حسية:  وهي ما تؤثر يف القوة العقلية عن طريق اإل -1
 يعرض املعلم نفس الشيئ أو منوذجا له أو صورته.
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وسائل لغوية: وهي ما تؤثر يف القوة العقلية عن طريق األلفاظ  عندما يعرض  -2
 (.622: 6227)حسني،  املعلم األمثلة أو التشبيه أو األضداد أو املرادفات
 ومن مزايا الوسائل احلسية لتعليم اللغة العربية:
 انتباه الدارسني وتدفعهم إىل النشاط الذاتي.جتذب  (6
 جتدد حيوية الدارس وتشوقه إىل الدرس. (8
 تبعد امللل نتيجة للمشاركة واحلركة والعمل من جانب الدارسني. (0
 توقظ احلواس وتنمي دقة املالحظة والقدرة على االستنتاج. (2
 تعمل على تثبيت احلقائق نتيجة لالستدراك احلسي عند الدارسني. (5
 مثلة الوسائل احلسية لتعليم اللغة العربية وهي:ومن أ
ذوات األشياء: تستخدم يف دروس التعبري يف الصفوف األوىل. كعرض زهرة أو  (6
 مثرة أو ساعة أو حقيبة وغريها.
ومناذج جمسمة: تستخدم يف دروس التعبري أو األناشيد أو اإلمالء، أو القراءة.  (8
 كنموذج لطائر أو حليوان أو حنو ذلك.
ر: تستخدم يف دروس التعبري ويف القراءة واألناشيد. يستخدم لتوضيح الصو (0
 املعنى واألفكار.
واملصورات اجلغرافية: تستخدم يف النصوص والقراءة ومعرفة أجزاء الوطن  (2
 العربي لبيان البلدان واملواقع.
الرسوم البيانية: تستخدم يف بيان االجتاهات األدبية، واخلصائص الفنية لفنون  (5
 يف العصور املختلفة.اللغة 
 األلواح املوضوعية: وحتل جداول توضح بعض القواعد النحوية أو اإلمالئية. (1
السبورات: تستخدم لألمثلة والشرح والرسم وعرض النماذج اجليدة يف اخلط،  (7
 وتنظيم االجابات واحلقائق واملعلومات للكثري من دروس اللغة العربية.
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اللوحات: تستخدم اللوحة الرملية اتعليم القراءة للمبتدئني وكذلك اللوحات  (2
الوبرية لتثبت فوقها مناذج احلروف والكلمات، والعبارات، وذلك يف تعليم 
 القراءة يف الصفوف األوىل من املرحلة االبتدائية.
ها مناذج جيدة للرتتيالت القرآنية، إللقاء الشعر األشرطة املسجلة:  وتسجل في (60
أو املساجالت يف الندوات، أو احلوار واألحاديث يف احلفالت، أو املناظرات أو 
 احملاضرات.
اإلذاعة الرتبوية: وهلا دورها يف النشاط املدرسي وتدريب التالميذ على االلقاء  (66
 واعداد املوضوعات وتشجيع روح املنافسة.
اصة بالنشاط يف اللغة العربية. وتشمل البحوث والتعليقات على املعارض: واخل (68
 الصور وصحف الفصل وصحف احلائط واجملالت املختلفة.
أما مزايا الوسائل اللغوية لتعليم اللغة العربية فهي السرعة يف العرض 
والسهولة والوضوح. ومن أمثلة هذه الوسائل وهي األمثلة والتشبيه واملوازنة والوصف 
 رح والقصص واحلكايات.والش
ولصلة هذه الوسائل حباسيت السمع والبصر ميكن تقسيمها إىل الوسائل 
البصرية والوسائل السمعية و الوسائل السمعية البصرية. املراد بالوسائل البصرية 
وهي اليت يستفاد منها عن طريق منفذ العني. و املراد بالوسائل السمعية وهي اليت 
األذن. واملراد بالوسائل السمعية البصرية وهي اليت يستفاد يستفاد منها عن طريق 
 منها عن طريق العني واألذن.
 الوسائل التعليمية يف تعليم اللغة العربية كلغة ثانية
يف املراحل األوىل تستخدم الوسائل البصرية املصحوبة بأصوات مسجلة، 
ترابط بني املعنى مع مراعاة أن املواد السمعية البصرية تتفق على ضرورة إجياد 
الكائن يف الصورة والكالم املسجل الذي يرافقها بهدف إيصال املعنى للدارسني 
 دون اللجؤ إىل الرتمجة للغاتهم الوطنية.
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البصرية بأهمية خاصة عند تأليف كتاب  –وتتمتع الوسائل السمعية 
ل لغة مدرسي موحد التعليم العربية لغري الناطقني بها حيثما كانوا، دون استعما
 وسيطة يف التعليم.
وفيما يلي من الوسائل التعليمية املستخدمة يف تدريس اللغة العربية كلغة 
 ثانية:
 الوسائل السمعية: .6
إن أهم الوسائل السمعية كما قال صالح عبد اجمليد العربي )صالح، 
وهو ( هي التسجيالت الصوتية على الشرائط أو األسطوانة، أو نقول 71: 6226
الوسائل التعليمية حيث تسجل النصوص األساسية يف الكتاب أساسي يف 
 املدرسي، والتمارين الصوتية، ونصوص االستيعاب والقراءة واإلمالء.
وباالمكان أن تستخدم الوسائل االسمعية مبفردها، أو بصحبة الوسائل 
 البصرية املعينة كالفيلم والفيلم الثابت والشرائخ والصور االعتيادية.
 بصرية:الوسائل ال .8
 وهي متعددة مثل: السبورة، والتمثيل، والرسم، وغريها. 
الوسائل السمعية البصرية ، وتشتمل على الصور املتحركة الناطقة  .0
كالتليفزيون واألفالم والتسجيالت الصوتية املصاحبة للشرائح واألسطوانات 
 أوالصور والفيديو.
 يف استخدام الوسائل التعليمية لتدريس اللغة العربية االرشادات .ل 
جيب أن تساير مراحل النمو، فيبدأ بذوات األشياء وبالنماذج اجملسمة، ثم  .6
 الرسوم والصور وهكذا.
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إليها، وتستبعد عند استنفاذ فائدتها جيب استخدامها عندما تدعو احلاجة  .0
 والعمل على جتديدها وتغيري صورها.
 جيب خلوها من التعقيد والغموض. .2
جيب أن يعتين املعلم باستخدام الوسائل املناسبة،، وال يفكر بأنها تغنيه عن  .5
 الدرس والشرح.
 االختتام .م 
يم اللغة إن حضور الوسائل التعليمية يف غرفة الدراسة واستخدامها أثناء تعل 
العربية للناطقني بغريها يسهل املدرس يف إيصال املعلومات وتوضيح املعاني  وجيعل 
الدارس أيضا يسهل على فهم الدرس والرسالة اليت ألقاها املدرس يف الفصل، 
 وعجانب ذلك  جيعل إجراءات التعليم يف غرف الدراسة فعاال وجذابا وممتعا.
ليم اللغة العربية للنطقني بغريها ينمي روح استخدام الوسائل التعليمية يف تع 
االبتكار لدى مدري اللغة العربية واحلماسة لدى الدارس يف مشاركة الدراسة 
 داخل الفصل، وكذلك يقوي فهم الدارس عن املادة املدروسة.
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